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La enseñanza de las ciencias exactas requiere de una metodología en la que docentes y 
estudiantes impartan y accedan al conocimiento, de tal forma, que su interiorización se 
evidencie en la forma como se solucionan problemas de la vida diaria. El diseño de la 
propuesta didáctica para la enseñanza de los conceptos que hacen parte de la unidad de 
electricidad, pretende potencializar el desarrollo del pensamiento científico de los 
estudiantes de grado séptimo de la básica secundaria en el colegio Cumbres, la que parte 
de la identificación de los saberes previos que darán la pauta para diseñar las guías que 
permitirá a los estudiantes poner en práctica los conceptos propios del tema de electricidad 
y la que se presenta como una herramienta para los estudiantes de la básica y para quienes 
se dedican a esta tarea de enseñar. 




The teaching of the exact science required a methodology with teachers and students give 
and Access to knowledge, so the internalization is evidenced in the way of the daily life 
problems are solved. The design of the didactic purpose for teaching the electrical concepts 
pretend to reinforce the development of the scientific thinking of students in the seventh 
grade of Cumbres School. The previous knowledge will give the guide to design the 
laboratory practice to allow the students to implement their own concept about the 
















design of the tutorial which is presented as a tool for students of basic and for those engaged 
in this task of teaching. 
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El aprendizaje no puede convertirse en transmisión de información, acceder a ella resulta una 
tarea tan inmediata que cortos quedamos si nos conformamos con la idea de que quien se 
dedica a enseñar es quien posee el saber, tenemos que estar a la vanguardia de las exigencias 
de los jóvenes de hoy y el gran reto es demostrarles a través de nuestra creatividad e 
innovación, que cada concepto que se enseña tiene un objetivo práctico, el que puede ser 
comprobado cada vez que lo utilizamos para dar solución a problemas que hacen parte de la 
vida diaria. 
 
La enseñanza de las ciencias naturales, además de exigir por parte del docente, un dominio 
estricto de la materia, requiere de la estructuración clara de los conceptos que necesitan ser 
trabajados, dado que se trata de saberes que tienen que ser interiorizados por los estudiantes 
para poder establecer relaciones, comparar fenómenos, concluir y proponer alternativas de 
solución, elementos estos que no solo hacen parte del desarrollo de habilidades que potencien 
el pensamiento científico sino de las habilidades básicas que se deben ayudar a desarrollar 
en los niños, jóvenes y adolescentes para asegurar adultos propositivos comprometidos 
consigo mismos y con la sociedad a la que pertenecen. 
 
Lograr hombres y mujeres que accedan al aprendizaje con desprevención y deseos de hacer 
de él oportunidades de mejoramiento solo es posible a partir de docentes que de igual manera 
















propuesta didáctica para la enseñanza de los conceptos básicos de la electricidad, en los 
estudiantes del grado séptimo de básica secundaria, como se busca incentivar en los pares 
académicos el interés por implementar estrategias metodológicas que contribuya con la 
ejercitación de habilidades que potencien el pensamiento científico de los estudiantes desde 
la más temprana edad para tratar de lograr no solo la interiorización de los contenidos del 
currículo, sino el desarrollo del pensamiento en el mejor de los momentos: la infancia, la 
adolescencia y la juventud. 
La presente propuesta fue el resultado del estudio teórico práctico con un grupo de 
estudiantes de grado séptimo, que durante su diseño arrojó resultados positivos, razón por la 
cual se presenta como válida para trabajar los contenidos que corresponden al tema en este 
grado. En ella se presenta el tema a trabajar, los indicadores de desempeños, los contenidos, 
la secuencia didáctica con las actividades previas, la construcción del saber, la consolidación 
del mismo y la respectiva evaluación. 
La invitación entonces es hacer uso de ella y a medida que se aplica convalidar hallazgos, 

















1. MARCO TEÓRICO 
 
Cuando nuestra intención es enseñar ciencias, nos encontramos con algunos conceptos que 
nos hacen repensar nuestra práctica docente, conceptos que van y vienen con respuestas que 
en muchas ocasiones nos generan más preguntas. A continuación voy a exponer algunos de 
estos conceptos y lo que piensan de estos algunos expertos. 
Para enseñar ciencias es necesario tener claro cuál es el concepto de ciencia que se va a 
enseñar y en la búsqueda de este concepto se hace necesario hablar de algunos modelos de 
enseñanza que se han ocupado de su estudio y partiendo de ellos, se podrá tener una idea de 
la ciencia que se va a enseñar. En cada uno de estos modelos, también se puede vislumbrar 
la manera en que se ha concebido la enseñanza de la ciencia, sus aciertos y desaciertos.  
El primer modelo que se presenta es el de la enseñanza por transmisión – recepción, en este 
modelo la ciencia se concibe como un cumulo acabado de conocimientos, absolutos y 
verdaderos (Kaufman, 2000), no se tiene en cuenta su desarrollo histórico y epistemológico.  
En este modelo de enseñanza, el estudiante se considera una página en blanco la cual se va a 
ir llenando con el paso de los años, desconociendo su contexto social; su aprendizaje se va a 
ir dando de manera acumulativa, sucesiva y continua, el docente es el portavoz de la ciencia, 
él es quien posee el conocimiento y su labor es la explicación rigurosa, clara y precisa de 
dichos conocimientos (Ortega, 2007) 
Luego aparece el modelo por descubrimiento como una solución a los errores cometidos en 
el modelo anterior, en este nuevo modelo se pueden identificar dos casos, uno de ellos es el 
















ambos casos se presenta el conocimiento como parte de la cotidianidad del estudiante y se 
muestra mayor interés por aprender los procedimientos y actitudes que por el aprendizaje de  
los contenidos científicos. La ciencia se sigue percibiendo como una acumulación de 
conocimientos solo que ahora se presenta más cercana al estudiante. En este modelo el 
estudiante aprende cuando está en contacto con la realidad y es probable que en esta búsqueda 
del aprendizaje, el resultado sea un conjunto de adquisiciones dispersas (Campanario, 1999), 
lo que hace probable que los alumnos refuercen ideas previas erróneas como fruto de la 
experimentación.  
El papel del docente en el modelo por descubrimiento es el de un coordinador en el aula, es 
quien se encarga de llevar a los alumnos actividades prácticas para que estos logren descubrir 
así el conocimiento esperado. En este modelo los docentes dejan a un lado los contenidos y 
la discusión de lo conceptual y se enfocan más en la observación y las hipótesis que se pueden 
encontrar, este aspecto parece darle importancia al modelo ya que se trabaja el método 
científico que había sido olvidado en el modelo tradicional. Enseñar a los alumnos a observar 
es de vital importancia, sin embargo, para poder para poder detectar anomalías en las 
observaciones es necesario tener en cuenta hechos que solo pueden ser explicados en 
retrospectiva, desde un marco conceptual en donde los hechos representan un papel 
determinado (Campanario, 1999). 
Dando una mirada al aprendizaje significativo de Ausbel y su relación entre los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, se presenta el modelo de recepción significativa en el que se piensa 
que la manera en la que se construye la ciencia es compatible con el proceso de aprendizaje 
desarrollado por el estudiante. En este modelo se valoran las ideas previas de los estudiantes 
















papel del docente en este modelo es de ser guía en el proceso de enseñanza, su herramienta 
metodológica es la explicación y su principal objetivo es el de enfatizar más en lo conceptual 
que en lo procedimental lo que lleva a este modelo a continuar mostrando la ciencia como 
un cúmulo de conocimientos cerrados que se deben ir presentando de manera sustancial solo 
que respetando la estructura cognitiva del estudiante. 
Aparece otro modelo denominado cambio conceptual, que complementa de alguna manera 
el modelo anterior, ya que además de tener muy presente los antecedentes del estudiante, 
introduce un nuevo concepto denominado conflicto cognitivo, el cual muestra con claridad 
la incompatibilidad del pensamiento científico y el pensamiento cotidiano, además, pretende 
que el estudiante se confronte  con respecto a los conocimiento que ya posee y la nueva 
información y logre así un cambio conceptual. Este modelo puede presentar frustración para 
los estudiantes, ya que siempre se tendrá la sensación de que lo que se sabe es erróneo y la 
verdad solo la tiene el maestro. 
Por último se presenta el modelo por investigación, cuya intención es desarrollar y valorar 
en el aula una ciencia histórica, dinámica y cercana al estudiante. En este modelo se mantiene 
la postura del modelo anterior de ver la incompatibilidad del conocimiento cotidiano con el 
científico, pero bajo esta mirada se adquiere una construcción dinámica del conocimiento y 
se aplican problemas para la enseñanza. Las situaciones que se les proponen a los estudiantes 
son semejantes a las de los científicos pero bajo una estructura en la que se respeta el contexto 
social del estudiante y su momento histórico, es necesario que el docente presente problemas 
que tengan sentido para los estudiantes teniendo en cuenta sus pre saberes y en los que se 

















Este modelo presenta una nueva visión de la ciencia, ya que se muestra como un sistema 
inacabado, susceptible a cambios, por lo que se pierde el concepto de una ciencia cuyo valor 
es absoluto y comienza a verse como el producto de un proceso social (Ortega, 2007). 
En cada uno de estos modelos se puede notar la importancia que tienen los problemas dentro 
del proceso de aprendizaje de los estudiantes: 
“…los problemas son una herramienta que, en cualquier propuesta didáctica, deben 
presentarse como elementos significativos para la construcción de un pensamiento crítico y 
el desarrollo de procesos de enseñanza aprendizaje que respondan a una ciencia 
contextualizada, dinámica y con significado para los educandos” (Ortega, 2007, pág. 56) 
 
MARCO LEGAL 





"La educación es un derecho de la 
persona y un servicio público que 
tiene una función social: con ella se 
busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica y a los demás 
bienes y valores de la cultura. La 
educación formará al colombiano en el 
respeto a los derechos humanos, a la 
paz y la democracia; y en la práctica 
del trabajo y la recreación para el 
Con mi propuesta espero 
cumplir con la finalidad de 
este artículo en especial 

















mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del 
ambiente..." 
 
Artículo 1 de la 
ley 115 
..un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social, que se 
fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes… 
Mi propuesta apunta al 
desarrollo de la 
personalidad desde su fuero 
integral. 
 
Artículo 5º de la 
Ley 115 de 
1994. Fines de la 
educación. 
a) El pleno desarrollo de la 
personalidad sin más limitaciones que 
las que le imponen los derechos de los 
demás y el orden jurídico, dentro de 
un proceso de 
formación integral, física, psíquica, 
intelectual, moral, espiritual, social, 
afectiva, ética, cívica y demás valores 
humanos 
b) La formación en el respeto a la vida 
ya los demás derechos humanos, a la 
paz, a los principios democráticos, de 
convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y 
En mi propuesta se atiende 
a estos fines ya que busca 

















equidad, así como en el ejercicio de la 
tolerancia y de la libertad y 
 
c) La formación para facilitar la 
participación de todos en las 
decisiones que los afectan en la vida 
económica, política, administrativa y 


















2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población, objeto de la investigación correspondió a 22 jóvenes de ambos sexos, en 
edades entre los 14 y 15 años que cursan grado séptimo, en el colegio Cumbres, institución 
educativa, privada, ubicada en el municipio de Envigado, que hace parte de un movimiento 
cristiano de origen mexicano que se ha dedicado a la formación de niños, jóvenes y 
adolescentes pertenecientes a un grupo social de estrato seis, razón por la cual, se trata de 
una población que por los recursos económicos con los que cuentan pueden acceder de 
manera fácil a todo tipo de experiencias tanto académicas como personales, que pensaría 
uno, le favorece los ambientes de aprendizaje. 
Muestra: por tratarse de una población relativamente pequeña, se trabajó con la totalidad de 

















3. DELIMITACIÓN Y ALCANCE 
 
La propuesta didáctica para la enseñanza de los conceptos de electricidad, que potencialice 
el desarrollo del pensamiento científico de los estudiantes de grado séptimo de la básica es 
el resultado de una ejercicio que por espacio de dos años se vino desarrollando, en su fase 
inicial trabajándose la parte teórica para finalizar con una la puesta en práctica de una serie 
de guías que respondían a las necesidades presentes tanto en el grupo de estudiantes, como 
en la manera de interiorizar y poner en practica cada uno de los contenidos que hacen parte 
del saber especifico que se quiere sea interiorizado y utilizada después por los estudiantes en 
situaciones parecidas o que por su variedad pueden requerir de ellos. 
La propuesta en su parte preliminar arroja resultados dignos de tener presentes por los pares 
académicos que en última instancia nos cobijamos bajo un mismo objetivo: construir 
conocimiento a partir del desarrollo de las habilidades y con las características propias de los 
niños, jóvenes y adolescentes en el área de las Ciencias Naturales y Exactas desde una 
perspectiva amigable y de evidente puesta en práctica por parte de ellos que son los que 




















En el colegio Cumbre, la educación se imparte de manera diferenciada, los salones están 
separados por niños y niñas, de esta manera en el colegio se potencia el aprendizaje partiendo 
de los intereses y de las motivaciones de los alumnos. Esta es la razón por la que en todas las 
actividades y los resultados que se presentan se hacen la diferenciación de sexo. 
Se realizaron una serie de sondeos en forma de selección múltiple preguntando por los 
preconceptos que debería tener clara la población debido a su grado de escolaridad. Para este 
análisis se realizaron tres actividades previas a las explicaciones, cada actividad se hizo 
individual y el objetivo era conocer el nivel en el que se encuentran los estudiantes respecto 
a los conceptos de la materia, el átomo, el electrón, el protón y el neutrón. Los cuestionarios 
que se utilizaron se pueden ver en los Anexo 1, 2 y 3. 
Después de realizar estas actividades, se retomó con los estudiantes los conceptos evaluados 
como el de la materia y sus estados. También se aclaró un poco más como es el 
comportamiento de los objetos según sus cargas pues este también presentaba un cierto grado 
de confusión en la población estudio. 
Cuando se hizo este trabajo teórico, se les indagó nuevamente, pero esta vez con el objetivo 
de encontrar el nivel en el que estaban con respecto a las cargas de los átomos y a su 
comportamiento. Esta actividad se realiza individualmente y la docente procura no intervenir 
en las respuestas de los estudiantes, sin embargo, les aclara que en el sondeo pueden 
encontrarse varias respuestas que sean correctas, que en estos casos deberán marcar ambas 
















Después de realizar esta actividad, se llevó a los estudiantes al laboratorio para trabajar sobre 
estos conceptos, siguiendo la guía que se presenta en el anexo 5. Después de visitar el 
laboratorio, se volvió a realizar la actividad del anexo 4, comprobando como los estudiantes 
respondían con mayor claridad las preguntas.  
Después de esta intervención en el laboratorio, se les realizo a los estudiantes una serie de 
preguntas de selección múltiple a cerca de los circuitos eléctricos, esta actividad se realizó 
sin haber hecho ningún tipo de explicación de estos, la actividad está en el anexo 6. Después 
de esta actividad se tuvo otra visita al laboratorio en la cual se trabajaron los circuitos, para 
esta actividad, no se tuvo guía, sino que la docente dirigió la práctica, primero les mostró 
como se usaba una “board” para montar circuitos eléctricos y luego mostró como construir 
los circuitos en serie y en paralelo y los estudiantes trabajaron de manera libre y construyeron 
circuitos de manera libre, verificando las diferentes propiedades de dichos circuitos. 
En la sección 5, se muestran los resultados obtenidos en dichas actividades y en el anexo 7 




















5. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
El diseño de la propuesta didáctica requirió de la verificación del concepto que tienen los 
estudiantes de la estructura del átomo, concepto esencial para abordar la unidad de 
electricidad. Para ello se elaboró un taller con la modalidad de respuesta de selección múltiple 
en las que los estudiantes tenían la oportunidad de señalar la que consideraran correcta. 
Los resultados que se obtuvieron en las primeras actividades realizadas con los estudiantes, 
en las que se pretendía caracterizar el concepto de materia y átomo que estos tenían, arrojó 
los siguientes resultados: 
 
La Figura 1 muestra que tanto los niños como las niñas reconocen que las cosas están hechas 
de materia, lo que permitirá pensar que los conceptos trabajados en años anteriores 
permanecen claros en los estudiantes. 
Figura 1 
















Se puede observar de la Figura 2 que aproximadamente la mitad de los niños y de las niñas, 
piensan que la materia está hecha de átomos. El resto de los grupos está muy dividido en sus 
opiniones dando a entender que aún no hay claridad en el concepto de “materia”. 
Conociendo ya que los estudiantes consideran en su mayoría que la materia está hecha de 
átomos, se procedió a indagar acerca de si reconocen las cosas que son materia o no, 
obteniendo: 
Figura 2 
Análisis comparativo de la pregunta 4 de la actividad previa del tema 4.1 
Figura 3 
















De esta actividad se puede evidenciar en la Figura 3 que para todos los estudiantes los objetos 
que son sólidos como piedra, libro y botella, son sin duda alguna materia, sin embargo; los 
objetos que se presentan en estado líquido como leche, agua y jugo, comienzan a crear dudas 
en ellos sobre si son o no materia; cuando los objetos se presentan en estado gaseoso como 
nubes, aire, vapor y humo, se comienza a evidenciar que los estudiantes ya no saben si son 
materia o no en especial las niñas son quienes más confundidas se encuentran; el sonido, la 
luz y el wifi no son materia para la gran mayoría de las estudiantes; también se puede 
evidenciar que los sentimientos como el amor, la rabia y la tristeza si los clasifican como no 
materia de forma adecuada. 
Más adelante, se les evalúa a los estudiantes la manera en la que clasifican la materia según 
su estado, y los resultados son: 
 
De esta actividad se puede concluir que según la Figura 4, a los estudiantes el estado que más 
les cuesta identificar es el gaseoso, el resto de estados los reconocen muy bien. 
Figura 4 
















También se les preguntó a los estudiantes por la estructura del átomo, encontrando como 
resultado lo siguiente: 
De esta actividad se puede ver en la Figura 5 que para las niñas en los orbitales se encuentran 
los electrones y los protones, mientras que los neutrones están en el núcleo. En los niños se 
ve con claridad que los electrones se ubican en el centro mientras que con los protones y los 
neutrones no hay claridad en la ubicación para algunos son el núcleo, para otros en los 
orbitales y otros no lo saben ubicar. 
 
Después de reconocer el lugar en donde se ubican el electrón, el protón y el neutrón, se les 


























En estos resultados que se pueden ver en la Figura 6, se evidenció que para la mitad los niños 
el electrón es negativo, mientras que la otra mitad se encuentra dividida, algunos piensan que 
es positiva y los otros no lo saben; las niñas en cambio, están casi en su mayoría seguras que 
el electrón es negativo. Aunque tanto en las niñas como en los niños se evidencia que el 
protón tiene carga positiva se ve con más seguridad a las niñas en esta respuesta. El neutrón 
para ambos en su mayoría es neutro. 
Por último, en esta actividad se les indagó sobre el comportamiento de los objetos cuando 







Análisis comparativo de la pregunta 2 de la actividad previa del tema 4.2 
Figura 7 

















De esta actividad se evidenció en la Figura 7 que son los niños quienes más claro tienen lo 
que sucede con los objetos cuando están cargados, respondiendo que si las cargas son iguales 
se repelen y si son diferentes se atraen, mientras que las niñas la mayoría no saben cuál es el 
comportamiento de los objetos, cuando se hacía la actividad, los niños recordaban lo que 
sucede cuando manipulan imanes y teniendo esta referencia, daban sus respuestas. 
Hasta aquí es el análisis de los conceptos previos que tenían los estudiantes sobre la materia 
y el átomo encontrando que, con relación a la materia, tienen claridad cuando se presenta en 
estado sólido y en estado líquido, pero cuando se presenta en estado gaseoso, se confunden; 
en cuanto al átomo, reconocen lo que lo conforma, pero en cuanto a la carga de sus 
componentes y al comportamiento dependiendo de esta, hay algunas inconsistencias las 
cuales fueron aclaradas en las clases posteriores. 
Después de las explicaciones teóricas, se les realizó una actividad, en la que en el primer 
punto se les presentó a los estudiantes un gráfico en el que se mostró cuál es la corteza y 
Figura 8 
















cuáles el núcleo de un átomo para luego preguntarles lo que le sucede al átomo cuando se 
carga, los resultados fueron los siguientes: 
Aún después de la explicación hecha en la clase, se nota en la Figura 8 que las niñas todavía 
no tienen claro lo que sucede en el átomo cuando éste se carga, para ellas cargar 
positivamente equivale a darle más protones al átomo o que la corteza gane electrones, 
mientras que solo una pequeña población acertó en la respuesta la cual era que la corteza 
perdía o ganaba electrones. También se puede ver que los niños tienen problemas con 
identificar lo que le sucede al átomo, ellos consideran que la corteza gana electrones y un 
buen porcentaje reconoce no saber lo que pasa, solo un pequeño grupo de los estudiantes 
acertaron en su respuesta. 
Después de reconocer lo que le sucede al átomo, se les pregunta a los estudiantes acerca de 




















Tanto las niñas como los niños coinciden en la Figura 9 en que los objetos se atraen, se va 
viendo reforzado el concepto que ya traían y cada vez hacen más alusión al parecido de esta 
teoría con los imanes. 
La próxima pregunta hacía referencia al análisis de una figura, las opciones que daban en las 
respuestas presentaban dos opciones que eran válidas y los estudiantes podían marcar más 








En los niños se puede evidenciar en la Figura 10 que hay claridad en lo que pasa marcando 
adecuadamente las respuestas, sin embargo, en las niñas se sigue presentando dificultad en 
las respuestas. 
Figura 10 
















La última pregunta que se les hizo apuntaba a determinar la carga con la que quedan los 
objetos después de ser frotados. Las respuestas obtenidas fueron: 
 
En esta pregunta se ve en la Figura 11 que los estudiantes en general tienen claridad sobre lo 
que pasa cuando se frotan dos objetos. 
Después de este trabajo hecho solo de forma teórica, se procedió a llevar a los estudiantes al 
laboratorio a un trabajo práctico en el que se retomaran los conceptos trabajados 
teóricamente. Se vuelven a evaluar con estas mismas preguntas y sin haber hecho 























Se puede evidenciar en la Figura 12 como los estudiantes después del trabajo práctico logran 







En la Figura 13 se ve como en esta pregunta se reforzó la idea que ya tenían clara los 




Análisis comparativo de la pregunta 1 de la actividad previa del tema 4.3 
Figura 13 

















En esta pregunta se ve en la Figura 14 que los niños refuerzan su idea sobre lo que ocurre 




Análisis comparativo de la pregunta 3 de la actividad previa del tema 4.3 
Figura 15 
















En esta pregunta se ve en la Figura 15 que se refuerza la idea que se tenía ya consolidada 
acerca de que cuando se frotan dos objetos, uno de ellos cede electrones y el otro gana 
electrones. 
Antes de hacer la segunda práctica en el laboratorio, se les explicó a los estudiantes las teorías 
que se van a trabajar sobre circuitos en serie y circuitos en paralelo y hacer la respectiva 
evaluación de estos conceptos, la cual será analizada a continuación: 
En la Figura 16 se ve como tanto los niños como las niñas coinciden en su mayoría en 
responder que el bombillo prende al cerrar el interruptor, mientras que menos de la mitad de 




































Análisis comparativo de la pregunta 2 de la actividad previa del tema 4.5 
Figura 18 
















En esta pregunta se puede ver en la Figura 18 como casi la mitad de los niños consideran que 
la primera bombilla que se prende es la B lo que lleva a pensar que esto pasa por estar más 
cerca al interruptor, mientras que la mayoría de las niñas consideran que las dos bombillas 
se prenden al mismo tiempo. 
En la Figura 19 se ve como en esta pregunta tanto los niños como las niñas consideran que 
ninguna de las dos bombillas queda encendida mientras que el resto de los estudiantes tienen 
sus opiniones divididas entre las otras tres respuestas. 
Figura 19 
Análisis comparativo de la pregunta 4 de la actividad previa del tema 4.5 
Figura 20 
















En la Figura 20 se ve como en esta pregunta la mitad de los dos grupos consideran que la 








En la Figura 21 se evidencia que tanto los niños como las niñas consideran que ambas 
bombillas se encienden igual, y solo una minoría considera que la intensidad depende de la 
cercanía a la pila por lo que se enciende más la bombilla A. 
Figura 21 
Análisis comparativo de la pregunta 6 de la actividad previa del tema 4.5 
Figura 22 
















En la Figura 22 se evidencia que la mitad del grupo considera que se enciende primero la 
bombilla A y la otra mitad que se encienden las dos al mismo tempo. 
En la Figura 23 se evidencia que para casi todo el grupo si se abre el interruptor las dos 
bombillas se apagan. 
Figura 23 
Análisis comparativo de la pregunta 8 de la actividad previa del tema 4.5 
Figura 24 
















En Figura 24 se puede evidenciar como los estudiantes tienen mayor claridad en lo que le 
sucede a los bombillos en los circuitos en paralelos que en los circuitos en serie, para la mitad 
del grupo, cuando se funde un bombillo en un circuito en paralelo, los otros siguen prendidos, 
solo una pequeña minoría, la intensidad de la luz baja, pero continúa prendido. 
En la Figura 25se ve como la gran mayoría de los niños y las niñas los dos bombillos se 
encienden igual. 
A pesar de este tipo de dificultades y aprovechando el sin número de oportunidades que se 
presentaron para trabajar con los estudiantes, se diseñó la guía que a continuación se pone a 
disposición de todos los que de una u otra manera estén inmersos en esta tarea de enseñar, 
actividad esta de la que nos tenemos que sentir orgullosos si de verdad queremos unos seres 
humanos más comprometidos consigo mismo y conscientes de su papel de garantes de la 
conservación y equilibrio universal. Actividad que exige docentes que se comprometan con 
la ruptura de esos paradigmas obsoletos con los que por las condiciones históricas de cada 
uno les toco crecer. 
Figura 25 
















La invitación es la de concientizarnos de que estamos frente a unas generaciones que 
requieren de los adultos, mayor compromiso con las futuras generaciones y que mejor 
oportunidad que la de ponerse en sintonía con ellos y utilizar de manera adecuada y positiva 
















 6.  GUÍA DIDÁCTICA 
 
TEMA 1: LA MATERIA 
 
INDICADORES DE LOGRO 
 Clasifica y verifica las propiedades de la materia. 
 Escucha activamente a sus compañeros y compañeras, reconoce otros puntos de vista, los 
compara con los suyos y puede modificar lo que piensa ante argumentos más sólidos. 
 
CONTENIDOS 
 La materia 
 Estados de la materia 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA  
Actividad previa:  
El docente le reparte a cada uno de los estudiantes una hoja en la que aparecen unas 
preguntas, motiva a sus estudiantes para que las respondan de manera individual. Las 



















1.Observa las siguientes imágenes: 
¿De qué están formadas las cosas que nos rodean?         
 ________________________________________________________________________ 
 
2.Ordena las siguientes cosas en el lugar que corresponda: 
Leche – Nubes – Tristeza - Piedra – Botella – Sonido – Aire – Niño – Luz – Libro – Agua – Amor – Jugo - 
Humo – Vapor – Wifi - Rabia 
 































Durante el trabajo realizado por los estudiantes, el docente estará muy atento a que los 
estudiantes respondan a cada una de las preguntas, cuando algún estudiante no este 
respondiendo, estará pendiente del por qué no está trabajando y debe procurar motivarlo para 
que complete la actividad. 
Una vez todos hayan terminado, el docente hace una síntesis de todas las respuestas dadas 
por los alumnos. 
 
Construcción del saber:  
El docente comienza la actividad haciendo referencia a las respuestas dadas en la actividad 
anterior, haciendo énfasis en aquellos materiales en los que los estudiantes no los clasificaron 
adecuadamente. 
Después de explicar el porqué de los errores, da una explicación a cerca de la materia: 
 
LA MATERIA 
La materia está presente en todo el universo en diferentes estados. Algunos de ellos, 
incluso, recién se están investigando. 
La materia normalmente presenta tres estados o formas: sólida, líquida o gaseosa. Sin 
embargo, existe un cuarto estado, denominado estado plasma, el cual corresponde a un 
conjunto de partículas eléctricamente cargadas (iones), con cantidades aproximadamente 
















El estado sólido se caracteriza por su resistencia a cualquier cambio de forma, lo que se debe 
a la fuerte atracción que hay entre las moléculas que lo constituyen; es decir, las moléculas 
se hacen fuerzas de alta intensidad formando estructuras muy rígidas. 
En el estado líquido, las moléculas pueden moverse unas respecto de otras, ya que se hacen 
fuerza de baja intensidad entre ellas. Los líquidos, sin embargo, todavía presentan una 
atracción molecular suficiente como para resistirse a las fuerzas que tienden a cambiar su 
volumen y por ello son poco compresibles. 
En el estado gaseoso, las moléculas están muy dispersas y se mueven libremente, sin ofrecer 
ninguna oposición a las modificaciones en su forma y muy poca a los cambios de volumen. 
Como resultado, un gas que no está encerrado tiende a difundirse indefinidamente, 
aumentando su volumen y disminuyendo su densidad. 
 
Una vez terminada la explicación sobre la materia y sus estados, el docente responde las 
















Consolidación de saberes:  
Después de la explicación el docente le entrega a cada estudiante una hoja con la siguiente 
instrucción: 
Clasifique los estados en los que se encuentran las siguientes sustancias: 
El mar – El olor de un perfume – Las cenizas de una fogata – la lluvia 
La leche – Las burbujas de la cerveza – Con lo que se llenan las lámparas que alumbran el 
salón – Polvo 
 
Se les pide a los estudiantes que hagan la clasificación de manera individual. 
Una vez recogida las hojas de cada estudiante, el docente divide el tablero en cuatro y marca 
cada pedazo con el nombre de sólido, líquido, gaseoso y no sé. Comienza a leer uno a uno 
los elementos de la lista dada y les pide que entre todos se haga la clasificación, cuando 
encuentra discrepancias entre los estudiantes, los va motivando a que piensen en la manera 
en que están organizadas las estructuras moleculares de esa sustancia. 
 
Evaluación:  
El docente les pide a los estudiantes que hagan una lista de materiales en los diferentes 
estados, pero diferentes a los ya trabajados en clase. 
 
Sólido Líquido Gaseoso No sé 
 
 

















 Todo lo que existe en el universo está compuesto de materia. 
 La Materia se presenta básicamente en tres estados, los cuales son: sólido, líquido y 
gaseoso. 
   
LECTURAS COMPLEMENTARIAS DE LA WEB 
 
La materia oscura 
La materia oscura es definida como “materia” de 
composición desconocida. Incluso, astrofísicos llegan a 
llamarla “materia hipotética” por la información 
desconocida sobre dicha composición. 
La materia oscura no puede ser observada directamente pues 
no emite ni refleja radiación lumínica o electromagnética 
alguna. Se sabe de su composición sólo a partir de los efectos físicos que ésta causa en la 
materia que sí podemos constar que existe como las estrellas y las galaxias. 
¿Cómo se puede suponer entonces la existencia de la materia oscura? Múltiples estudios 
revelan que, según mediciones gravitacionales, hay mucha más materia en el universo de la 

















¿Qué alcance tiene la materia oscura en nuestras vidas? Se cree que el Universo sigue en pie 
gracias al cierto equilibrio que la materia oscura genera en la materia visible. Es bien sabido 
que el Universo se expande y se contrae constantemente según la cantidad de materia que 
habita dentro de él; la materia oscura provee de cierto equilibrio para que cohesionar la 
materia visible, sin embargo, aún no se sabe cómo es que funciona y si realmente es un agente 
cohesionador. 
La posibilidad de ser controlada por una “masa desaparecida” me parece inquietante. El que 
un agente extraño influya en la expansión o contracción del universo que habito y que, ni 
siquiera pueda reconocerlo a simple vista, me parece una especie de fuerza fascinante y 
perturbadora al mismo tiempo. 
Por ahora, dejo que sus ojos se sumerjan en la búsqueda de la materia oscura... 
En astrofísica y cosmología física se denomina materia oscura a la hipotética materia que no 
emite suficiente radiación electromagnética para ser detectada con los medios técnicos 
actuales, pero cuya existencia se puede deducir a partir de los efectos gravitacionales que 
causa en la materia visible, tales como las estrellas o las galaxias, así como en las anisotropías 
del fondo cósmico de microondas presente en el universo. No se debe confundir la materia 
oscura con la energía oscura. 
De acuerdo con las observaciones actuales (2010) de estructuras mayores que una galaxia, 
así como la cosmología del Big Bang, la materia oscura constituye del orden del 21% de la 
















La materia oscura fue propuesta por Fritz Zwicky en 1933 ante la evidencia de una "masa no 
visible"2 que influía en las velocidades orbitales de las galaxias en los cúmulos. 
Posteriormente, otras observaciones han indicado la presencia de materia oscura en el 
universo: estas observaciones incluyen la citada velocidad de rotación de las galaxias, las 
lentes gravitacionales de los objetos de fondo por los cúmulos de galaxias, tales como el 
Cúmulo Bala (1E 0657-56) y la distribución de la temperatura del gas caliente en galaxias y 
cúmulos de las galaxias. 
La materia oscura también juega un papel central en la formación de estructuras y la 
evolución de galaxias y tiene efectos medibles en la anisotropía de la radiación de fondo de 
microondas. Todas estas pruebas sugieren que las 
galaxias, los cúmulos de galaxias y todo el Universo 
contiene mucha más materia que la que interactúa 
con la radiación electromagnética: lo restante es 
llamado "el componente de materia oscura". 
La determinación de la naturaleza de esta masa no 
visible es una de las cuestiones más importantes de 
la cosmología moderna y la física de partículas. Se ha puesto de manifiesto que los nombres 
"materia oscura" y la "energía oscura" sirven principalmente como expresiones de nuestra 


















TORMENTAS DE ANTIMATERIA 
Las descubren en un vuelo científico 
Juan Scaliter - 14/05/2015 
 
Todo ocurrió en un vuelo en el que el físico atmosférico Josep Dwyer, de la Universidad de 
New Hampshire (UNH), buscaba rayos gamma, un tipo de radiación electromagnética de 
alta frecuencia. Durante una tempestad, el detector de a bordo recogió tres picos de radiación 
gamma que tenían una energía de 511 kilo electronvoltios. Este es el resultado del encuentro 
entre un positrón y un electrón: energía pura en forma de rayos gamma. 
“Nos adentramos en la tormenta – recuerda Dwyer – pero el avión se movía en todos los 
sentidos y de pronto se desplomó. Realmente pensé que iba a morir”. Lo que el detector había 
identificado eran señales que provenían de positrones, la versión antimateria del electrón. Un 
positrón tiene la misma masa que el electrón, pero una carga eléctrica 
opuesta.  Aparentemente lo que Dwyer había hecho era volar a través de una “nube de 
antimateria”. 
“Esto era tan extraño que analizamos esta observación durante varios años", aseguró Dwyer 
en una entrevista a la revista Nature. Los hallazgos fueron finalmente presentados en la 
última reunión de la  American Geophysical Union's Fall Meetingen 2014. 
La antimateria es muy extraña; se destruye cuando entra en contacto con la materia ordinaria, 
por lo que no es frecuente poder detectarla en la Tierra. Los astrónomos logran verla con 
cierta frecuencia, despedida de los agujeros negros o arrojada en los rayos cósmicos. Por 
ello, descubrir antimateria dentro de una tormenta eléctrica es algo tan extraordinario. 
Aún no se entiende completamente el mecanismo responsable de estas antipartículas. Por 
















Sin embargo, meterse dentro de una lluvia de relámpagos y truenos no es lo más seguro si 
uno aprecia su futuro. El propósito del experto, entonces, es enviar un ejército de 


















TEMA 2: EL ÁTOMO 
 
INDICADORES DE LOGRO: 
 Describo el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia. 
 Reconoce las partículas que constituyen el átomo, así como el tipo de carga eléctrica que 
posee cada una de ellas. 




 Modelos atómicos 
 Estructura del átomo 
 Carga eléctrica en el átomo 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 Actividad previa:  
El docente reparte a cada estudiante una hoja con tres puntos para responder, cuyo objetivo 
es identificar las ideas que estos tienen a cerca de lo que es el átomo y la manera en que se 

















1. Ubica en el siguiente esquema de un átomo el lugar que 
ocupa el protón, el neutrón y el electrón. 
 
2. En el átomo, hay cargas positivas y cargas negativas;  
 
a. ¿El electrón es positivo o negativo? _________________________ 
 
b. ¿El protón es positivo o negativo? __________________________ 
 
c. ¿El neutrón es positivo o negativo? __________________________ 
 
3. ¿Hacia dónde se moverán los siguientes cuerpos cuando se acercan el uno al otro? 
a.        b.          c. 
           
 
 Construcción del saber:  
El docente les explica a sus estudiantes que a continuación se verán un video del cual cada 
















modelos atómicos, para que luego de ver el video, se reúnan en grupos de a tres y realicen 
una línea de tiempo.  
 
http://bit.ly/1PdXKOM 
Después de ver el video y del trabajo en grupos, se expondrán los diferentes dibujos y los 
estudiantes harán una breve explicación de su trabajo. 
Luego de la explicación de cada grupo, el docente concretará las principales características 
de cada modelo y las expondrá al grupo. 
 
Consolidación del saber:  
Los estudiantes trabajarán en parejas en la solución de la siguiente actividad: 
1.Escriba al frente de cada gráfica, el representante del modelo que se está simbolizando y 


















2.Resolver el siguiente crucigrama: 
Horizontales 
 1.- Significa indivisible. 
2.- Partícula subatómica con carga negativa. 
3.- Espacio donde se encuentran los protones y neutrones. 
4.- La figura es un ejemplo del modelo atómico de. 




6.- La figura es un ejemplo del modelo atómico de. 
7.- Propuso que los electrones giran alrededor del núcleo en unos niveles bien definidos. 
8.-La figura es un ejemplo del modelo atómico de. 
9.-Partícula subatómica con carga positiva. 
10.-Sostenía que la materia estaba constituida por átomos. 
 
 
 Evaluación:  


















 IDEAS CLAVES 
 La materia está formada por minúsculas partículas indivisibles llamadas átomos. 
 En el núcleo se encuentran ubicados los protones y los neutrones. 
 Los electrones se encuentran orbitando alrededor del núcleo. 
 A los electrones se les asigna una carga negativa, a los protones una carga positiva y los 
neutrones no tienen carga. 
 
 
 LECTURAS COMPLEMENTARIAS DE LA WEB 
 
EL PODEROSO ÁTOMO 
Mientras Einstein y Hubble desvelaban con eficacia la estructura del cosmos a gran escala, 
otros se esforzaban por entender algo más próximo, pero igualmente remoto a su manera: el 
diminuto y siempre misterioso átomo.  
[Reflexiona un momento sobre el sentido de la lectura: ¿Por qué es igual de “remoto” o lejano 
el átomo que el cosmos o universo que nos rodea? ¿Y que intentará explicarnos el texto a 
continuación: el cosmos o el átomo?]  
El gran físico del Instituto Tecnológico de California, Richard Feynman, dijo una vez que, 
si hubiese que reducir la historia científica a una declaración importante, ésta sería: «Todas 
las cosas están compuestas por átomos». Están en todas partes y lo forman todo. Mira a tu 
















sofás, sino el aire que hay entre ellos. Y están ahí en cantidades que resultan verdaderamente 
inconcebibles.  
La disposición operativa fundamental de los átomos es la molécula (que significa en latín 
«pequeña masa»). Una molécula es simplemente dos o más átomos trabajando juntos en una 
disposición más o menos estable: si añades dos átomos de hidrógeno a uno de oxígeno, 
tendrás una molécula de agua. Los químicos suelen pensar en moléculas más que en 
elementos, lo mismo que los escritores suelen pensar en palabras y no en letras, así que es 
con las moléculas con las que cuentan ellos, y son, por decir algo, numerosas. Al nivel del 
mar y a una temperatura de 0 °C, un centímetro cúbico de aire (es decir, un espacio del 
tamaño aproximado de un terrón de azúcar) contendrá 45.000 millones de millones de 
moléculas. Y ese es el número que hay en cada centímetro cúbico que ves a tu alrededor. 
Piensa cuántos centímetros cúbicos hay en el mundo que se extiende al otro lado de tu 
ventana, cuántos terrones de azúcar harían falta para llenarlo. Piensa luego cuántos harían 
falta para construir un universo. Los átomos son, en suma, muy abundantes.  
Son también fantásticamente duraderos. Y como tienen una vida tan larga, viajan muchísimo. 
Cada uno de los átomos que tú posees es casi seguro que ha pasado por varias estrellas y ha 
formado parte de millones de organismos en el camino que ha recorrido hasta llegar a ser tú. 
Somos atómicamente tan numerosos y nos reciclamos con tal vigor al morir que, un número 
significativo de nuestros átomos (más de mil millones de cada uno de nosotros), 
probablemente pertenecieron alguna vez a Shakespeare. Mil millones más proceden de Buda, 
de Gengis Kan, de Beethoven y de cualquier otro personaje histórico en el que puedas pensar 
















en redistribuirse del todo; sin embargo, por mucho que lo desees, aún no puedes tener nada 
en común con Elvis Presley).  
Así que todos somos reencarnaciones, aunque efímeras. Cuando muramos, nuestros átomos 
se separarán y se irán a buscar nuevos destinos en otros lugares (como parte de una hoja, de 
otro ser humano o de una gota de rocío). Sin embargo, esos átomos continúan existiendo 
prácticamente siempre. Sobre todo, los átomos son pequeños, realmente diminutos. Medio 
millón de ellos alineados hombros con hombro podrían esconderse detrás de un cabello 
humano. A esa escala, un átomo solo es en el fondo imposible de imaginar, pero podemos 
intentarlo.  
Empieza con un milímetro, que es una línea así de larga: -. Imagina ahora esa línea dividida 
en mil espacios iguales. Cada uno de esos espacios es una micra. Ésta es la escala de los 
micro-organismos. Un paramecio típico, por ejemplo (se trata de una diminuta criatura 
unicelular de agua dulce) tiene unas dos micras de ancho (0,002 milímetros), que es un 
tamaño realmente muy pequeño. Si quisieses ver a simple vista un paramecio nadando en 
una gota de agua, tendrías que agrandar la gota hasta que tuviese unos doce metros de 
anchura. Sin embargo, si quisieses ver los átomos de esa misma gota, tendrías que ampliarla 
hasta que tuviese 2.4 kilómetros de anchura.  
Dicho de otro modo, los átomos existen a una escala de diminutez de un orden 
completamente distinto. Para descender hasta la escala de los átomos, tendrías que coger 
cada uno de esos espacios de micra y dividirlo en 10.000 espacios más pequeños Ésa es la 
escala de un átomo: una diezmillonésima de milímetro. Es un grado de pequeñez que supera 
















tienes en cuenta que un átomo es, respecto a la línea de un milímetro de antes, como el grosor 
de una hoja de papel respecto a la altura del Empire State1. 
 
El electrón en la corteza 
Érase una vez que se era, como todas las cosas que existen y existirán, un electrón, variable 
como su naturaleza, que quiso dejar de girar sobre sí mismo. El pobre no podía encontrar la 
manera de dejar de dar vueltas, y al intentar estirarse (¡ni siquiera sabía qué forma tenía!) 
rebotaba contra su propio campo magnético y se oía un ruidito: “spin, spin, spin”… 
Tron, que así se llamaba nuestro protagonista, nunca estaba en el mismo sitio. Además de 
girar sobre sí mismo, orbitaba (o algo así) alrededor del núcleo de su átomo, algo que le 
resultaba bastante incómodo. Cerca de él (por encima, por debajo, formando una nube 
confusa) había otros electrones, pero éste (pobre) no podía verlos porque, al contrario que 
sus compañeros, se mareaba si levantaba la cabeza (lo que para los electrones es su cabeza, 
vamos)… un poco raro este electrón. Pero “¿acaso no puede ser un electrón diferente a los 
demás?”, chisporroteaba indignado. 
¿Qué hace un electrón cuando quiere salir por piernas de algún sitio (claramente es una 
expresión ajena al electrón, que, suponemos, no tiene piernas)? Qué difícil. Además, allí 
abajo, en el núcleo de su átomo, estaba el protón, que siempre, siempre, siempre le llevaba 
la contraria. Esa era la historia de nunca acabar. ¡El día menos pensado salto y me cambio 
de átomo! 
Tron estaba un poco alterado… pensaba que estar en la corteza y ser más pequeño le hacía 
















no me metáis en vuestros líos”, decía tranquilo el neutrón, y el electrón pensaba “Será 
cobarde, éste que no sabe vivir sin nosotros, que se asocia con el protón cuando le interesa, 
que se descompone todo con sólo pensar en salir ahí fuera solito… ¡ña ña ña!”). Y así pasaban 
el tiempo (el que fuera que viven los electrones) haciéndose todo eterno… 
¡Por todos los muones y tauones! ¿Qué tenía que hacer un electrón decente para ser libre 
como electrón en el metal, para correr como corriente eléctrica, para desplazarse en un haz 
cruzando veloz el vacío? ¿Qué tenía que hacer para librarse de ese entorno asfixiante del 
átomo al que pertenecía? “Ya tengo edad para independizarme”, pensaba. “Me encantaría 
encontrar pareja… convertirnos en una Par de Cooper”, suspiraba romántico este electrón 
mientras no dejaba de dar vueltas (o lo que fuera) sobre sí mismo. 
La atracción era algo intrínseco a su naturaleza, no podía evitarlo… pero sin biodramina se 
desconcentraba tanto que no podía pensar en nada que no fuera no perder el control de sus 
giros… Sabía que, tarde o temprano, acabarían montando una fiesta con algún otro átomo 
(“Oh… no. Menudo follón…”, pensaba entristecido Tron, que siempre había soñado con ser 
un electrón errante). 
“¡Y nada de echar el currículum en un microscopio, antes me enfrento a mi positrón! Salir 
del átomo para estar metido en un microscopio no merece la pena. Es un trabajo muy 
aburrido…”. 
Al menos tenía las cosas claras. Si alguno de sus colegas hubiese escuchado este pensamiento 
se habría echado a temblar. ¿Enfrentarse a su positrón? Eso significaba la aniquilación 
















Es lo que tiene ser tan pequeño, carecer de estructura interna… ¡y ser una partícula elemental! 
(aquí empieza a oler a queso… ELEMENTAL, he dicho ELEMENTAL, ¡no EMMENTAL! 
Estamos buenos, vaya lectores que estáis hechos…). 
Íbamos por… 
Vale. 
Un día, de repente, nuestro amigo Tron (que en ese momento se preguntaba, una vez más, si 
era onda o partícula) sintió unos latigazos. ¡Por el momento dipolar eléctrico! ¿Qué cátodos 
es eso? Demonios. No he venido a este mundo para quedarme en pura probabilidad… (¿o tal 
vez sí…? Bueno, que me distraigo). ¿A qué se debe tanto escándalo? 
Unos humanos andaban por allí trasteando cacharros. Tron podía oírlos mientras sentía que 
se mareaba más de la cuenta… “Sí, todo está listo para comenzar, 27 kilómetros de túnel… 
Sí, lo hemos revisado todo. La muestra está preparada. ¡Adelante!” 
“Ay, mi madre -a saber si su madre fue un neutrón…- que me parece que estamos en elLEP… 
“Que yo he oído hablar de estos, que se dedican a acelerarnos hasta límites insospechados…” 
“¡Miren! –gritaba Tron- ¡Oigan!… ¡que yo no sé nada del Bosón de Higgs, así que ya nos 
pueden dejar en paz…!”. 
Pero nada. 
El resultado fue que lo aceleraron hasta rozar la velocidad de la luz… 

















Porque érase una vez que se era, como todas las cosas que existen y existirán, un electrón, 
variable como su naturaleza misma, que quiso dejar de girar sobre sí mismo. 
Y, claro, no pudo. 
















TEMA 3: ELECTRIZACIÓN DE CUERPOS 
 
INDICADOR DE LOGRO 
 Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de las demás personas. 
 Identifica las diferentes formas de electrizar un cuerpo y reconoce lo que sucede con los 
electrones y los protones. 
 
CONTENIDOS 
 Cargar eléctricamente por frotamiento, contacto e inducción. 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
Actividad previa:  
El docente le entrega a cada estudiante una hoja en la que hay 4 preguntas de selección 
múltiple, advierte a sus estudiantes que pueden elegir más de una opción si lo consideran 
necesario. La idea es que cada estudiante trabaje de manera individual, pero el docente esta 


















1.¿Qué sucede cuando un átomo se carga 
positivamente? 
 
a. El núcleo gana un protón. 
b. El núcleo pierde un electrón 
c. La corteza gana un electrón 
d. La corteza pierde un electrón 
e. No sé. 
2.Una barra de vidrio electrizada (carga positiva) se acerca a una bola de plástico electrizada 
(carga negativa). ¿Qué sucede? 
a. La barra de vidrio atrae la bola. 
b. La bola no se mueve 
c. La barra de vidrio repele la bola. 
d. No sé. 
3.Se tienen dos péndulos como en la gráfica, ¿Cuándo se 
repelen las bolas de los péndulos es por qué? 
a. Las dos bolas están cargas positivamente. 
b. Las dos bolas están cargas negativamente. 
c. Una de las bolas está cargada positivamente y la otra negativamente. 



















4.Una barra de plástico queda electrizada con carga negativa cuando se frota con lana. ¿Con 
qué carga se queda la lana después de frotar la barra? 
a. Con ninguna, sólo se carga la barra. 
b. Con la misma carga que la barra. 
c. Con carga contraria a la de la barra. 
d. No sé. 
 
Construcción del saber:   
El docente organiza a los estudiantes en grupos de a tres y a cada grupo les reparte: 
 Un electroscopios 
 Regla de acrílico 
 Varilla de vidrio 
 1 lapicero plástico 
 Lana (o cabello limpio y seco) 
 Varilla de cobre 
Comienza la actividad explicando a los estudiantes como determinar si un cuerpo está 
cargado o no, para ellos les indica: 
 
 Frotar la regla de acrílico con la lana y acercarla a la bola metálica del electroscopio. ¿Se 


















El docente hace claridad en que en este caso el proceso que ese está dando es el de cargar la 
varilla por FROTAMIENTO, así como se ilustra en la gráfica: 
 
Varilla cargada negativamente por frotamiento 
 
Varilla cargada positivamente por frotamiento 
Es importante que el docente haga ver a sus estudiantes que este experimento con el 
electroscopio permite sólo decir si el cuerpo estaba cargado, pero no puede definir si la carga 



















Para determinar si un cuerpo está cargado positiva o negativamente, se les explica a los 
estudiantes que es necesario tener en cuenta la tabla de triboelectricidad. 
TABLA DE TRIBOLECTRICIDAD 
(Electricidad por frotamiento) 
Al frotar dos materiales de la siguiente lista, el que esté más arriba en ésta 
queda cargado positivamente (cede electrones); el otro queda cargado 
negativamente (recibe electrones). 
1. Asbesto 






8. Papel (ligeramente positivo) 
9. Algodón (prácticamente no se carga) 
10. Acero (prácticamente no se carga) 
11. Madera (ligeramente negativo) 
12. Ámbar 
13. Acrílico 





19. Cloruro de polivinilo (PVC) 
20. Teflón 
21. Goma de silicona 
 

















 Froten dos cuerpos aislantes en los cuales se conoce cuál cede electrones (según la tabla de 
triboelectricidad), supongamos que eligieron la lana y la regla de acrílico. 
 Luego les indica que toquen con la regla el electroscopio. Es en este momento en donde se 








Para mostrar cómo se carga el electroscopio por INDUCCIÓN, el docente les indica a sus 
estudiantes que: 
















 Luego que acerquen la regla al electroscopio (pero hay que tener cuidado de no tocar el 
electroscopio con la regla), al mismo tiempo se debe conectar a tierra el electroscopio 
(Para esto el docente les dice a los estudiantes que toquen el electroscopio con los dedos).} 
 Después se debe desconectar el electroscopio de tierra.  
 Luego se retirar la regla de acrílico. 
 El docente les indica a los estudiantes que de esta manera queda cargado el electroscopio 
positivamente. 
Ver la explicación de este proceso la siguiente figura 
 
Explicación: Al estar el electroscopio descargado (tiene igual cantidad de cargas positivas 
que negativas uniformemente distribuidas) la laminilla de oro no está separada de la varilla 
metálica, Figura a. Al acercar la barra frotada (sin tocar el electroscopio) se distribuyen las 
cargas en el electroscopio alejándose las cargas negativas concentrándose carga negativa en 
la parte inferior de la varilla metálica y en la laminilla, y como consecuencia ésta se separa, 
Figura b. 
Manteniendo la barra frotada cerca del electroscopio y tocando con un dedo la esfera del 
















la barra cargada, y por tanto van a tierra; en consecuencia, se juntan de nuevo la varilla 
metálica y la laminilla de oro, Figura c. 
Retirando la conexión a tierra y quitando la barra, las cargas de la esfera tratan de alejarse 
unas de las otras, produciendo la separación de la laminilla de oro de la varilla metálica. 
Queda así el electroscopio cargado con cargas de signo contrario al de la barra acercada, 
Figura d. 
Con estas tres experiencias con el electroscopio, el docente explica la manera de cargar un 
cuerpo. 
 
 Consolidación del saber:  
Para lograr un mayor afianzamiento en los conceptos trabajados hasta el momento a cerca de 
la electrización de los cuerpos, el docente organiza a sus estudiantes nuevamente en grupos 
de a tres, es importante que los grupos sean diferentes a los conformados en la actividad 
anterior.  
Para el trabajo el docente les reparte a los estudiantes: 
 Un electroscopio 
 Regla de acrílico 
 Varilla de vidrio 
 1 lapicero plástico 
 Lana (o cabello limpio y seco) 
















Y una guía en la que aparecen unos pasos a seguir y ellos deberán ir respondiendo a unas 
preguntas según lo entendido, la idea es que el docente en esta parte del trabajo este muy 
atento a las discusiones que se generan en los grupos, pero que su intervención sea muy poca, 
para que el resultado de este trabajo sea en lo posible solo producto del trabajo de cada grupo: 
En cada pregunta, responder lo que ocurre y en caso de querer hacer algún comentario, lo 
puedes hacer: 
 
1.Frotar la varilla de vidrio con la lana y acercarla a la bola metálica del electroscopio. ¿Se 
separa la laminilla de oro de la varilla metálica?, ¿cómo explicas que esto pase? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
2.Frotar la varilla de cobre con la lana y acercarla a la bola metálica del electroscopio. ¿Se 
separa la laminilla de oro de la varilla metálica? ¿cómo explicas que esto pase? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
3.Cargar el electroscopio por contacto, explique el procedimiento que utilizó para esto: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 



















5.Frotar el lapicero de plástico con la lana y acercarlo al electroscopio. ¿La laminilla se acerca 
o se aleja de la varilla metálica? _________________________________________ 
 
6.Esto permite concluir si el lapicero está cargado positiva o negativamente: ¿Cuál es la 
respuesta? _______________________________________________________ 
 
7.¿Está de acuerdo tu respuesta del punto 6 a la información dada en la lista de 
triboelectricidad? 
___________________________________________________________________ 
8.Luego frota la varilla de vidrio con la lana y acérquela al electroscopio.  ¿La laminilla se 
acerca o se aleja de la varilla metálica?  
_______________________ ____________________________________________ 
9.Esto permite concluir si la varilla de vidrio está cargada positiva o negativamente: ¿Cuál 
es la respuesta? _________________________________________________________ 
10. ¿Está de acuerdo tu respuesta del punto 9 a la información dada en la lista de 
triboelectricidad? 
___________________________________________________________________ 
11. Cargar el electroscopio negativamente por inducción, explica los pasos que usaste, 
para esto ayúdate de la siguiente ilustración que te muestra los pasos a seguir (use la lana 


















 Evaluación:  
El docente les pide a sus estudiantes que realicen un escrito en donde se evidencien las 
principales características de cada uno de los métodos de electrización y que finalicen cada 
uno con un dibujo en el que se represente cada método. 
 
IDEAS CLAVES 
 En cualquiera de los métodos de electrización, son los electrones quienes se mueven de un 
objeto a otro. 
 Cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. 
 
LECTURAS COMPLLEMENTARIAS DE LA WEB 
 
Carga eléctrica 
Aunque no tengamos muy claro el significado de términos como carga eléctrica, electricidad, 
















en la vida de hoy. Sabemos que las comunicaciones (radios, teléfonos, computadores, 
televisores), medios de transporte y muchas otras cosas, dependen de ellos. 
En este texto, haremos una pequeña introducción a este tema. 
Podemos generar fuerzas de atracción o repulsión entre ciertos objetos. Por ejemplo, si 
frotamos un peine en el cabello, con él podemos atraer pequeños pedazos de papel; o si 
frotamos una barra de vidrio con seda o con la piel humana, podemos generar movimiento 
en pequeñas esferas de ebonita (caucho) o polipropileno. En los dos casos se observa que no 
es necesario el contacto físico entre los cuerpos para generar el movimiento. ¿Cuál es la 
fuerza invisible que obliga a estos cuerpos a interactuar? Esa fuerza invisible procede y está 
determinada por las cargas eléctricas. ¿De dónde proceden esas cargas? 
Sabemos que la materia está formada por átomos, y que estos a su vez, están formados 
básicamente por protones, electrones y neutrones. Los electrones y los protones son 
responsables de la carga eléctrica. 
Tipos de electrización: Un cuerpo puede ser electrizado de diversas maneras: 
A. Por Contacto: Se puede cargar un cuerpo neutro con solo tocarlo con otro cuerpo 
previamente cargado. En este caso, si se toca un cuerpo neutro con uno cargado 
positivamente, el cuerpo adquiere carga positiva y si se toca con uno cargado 
negativamente, entonces el cuerpo adquiere carga negativa. Esto se debe a que habrá una 
transferencia de electrones libres desde el cuerpo que los posea en mayor cantidad hacia el 
















B. Por Frotamiento: al frotar dos cuerpos eléctricamente neutros (cantidad de 
electrones = cantidad de protones) ambos se cargan. Uno con carga negativa y el otro con 
carga positiva. Por ejemplo, si se frota una barra de vidrio con un paño de seda, hay traspaso 
de electrones de vidrio a la seda; la seda adquiere carga negativa y el vidrio queda con 
carga positiva. 
C. Por Inducción: la inducción es un proceso de carga de un cuerpo sin contacto 
directo. Cuando se acerca un cuerpo electrizado a un cuerpo neutro, se establece una 
interacción electromagnética entre las cargas de los cuerpos, provocando el desplazamiento 
de los electrones libres del cuerpo neutro. 
D. Por Efecto Fotoeléctrico: Este fenómeno consiste en generar electricidad al 
iluminar una superficie metálica cuyos electrones se liberen en presencia de luz. Su 
aplicación más común, es la celda fotoeléctrica de los paneles solares, que permiten obtener 
electricidad a partir de energía solar. 
E. Por Electrólisis: la mayoría de los compuestos inorgánicos y algunos de los 
orgánicos, se ionizan al fundirse o cuando son disueltos en agua u otros líquidos. Sus 
moléculas se disocian generando especies químicas cargadas positiva o negativamente. Si 
se coloca un par de electrodos (barras de metal) en una de estas soluciones y se conecta 
una resistencia entre ellos, los electrones se moverán produciendo una corriente eléctrica. 
Las baterías de los autos son un buen ejemplo de electrólisis: En una solución de ácido 
sulfúrico (H2SO4) se colocan electrodos: uno de plomo (Pb) y uno de óxido de plomo II 
(PbO), a través de los cuales fluye una corriente, al conectar cualquiera de los dispositivos 
















F. Por Efecto Termoeléctrico: es la electricidad generada por la aplicación de calor 
a la unión de dos materiales metálicos diferentes. Al calentar la unión, surge una tensión 
que hace fluir una corriente eléctrica entre los extremos caliente y frío. A este tipo de 
circuito se le llama termopar. 
Taller de la lectura 
1. ¿Qué fenómenos de la vida de hoy dependen de la electricidad? 
2. ¿Cómo está formada la materia? 
3. ¿Qué son protones? 
4. ¿Qué son electrones y como participan en la formación de enlaces y en la 
electrización? 
5. ¿Qué partículas del átomo son responsables de la carga eléctrica? 
6. ¿Cuál es la diferencia entre un cuerpo neutro y un cuerpo electrizado? 
7. Copie la figura 1, con la descripción. 
8. ¿Qué ley se cumple cuando interactúan dos cuerpos electrizados y que dice dicha 
ley? 
9. Defina cada uno de los tipos de electrización. 
10. Cuando frota un globo con su cabello para luego atraer el cabello de otra persona 
sin tocarlo físicamente ¿Qué tipo de electrización sufre el globo? ¿Qué tipo de electrización 
sufre el cabello de la otra persona? 
11. ¿Cómo se aplica la electrización por efecto fotoeléctrico? 
















13. Describa cómo funciona la batería de un automóvil 
 
Descubrimiento de la electricidad 
¿Qué es la electricidad? En nuestras casas, la electricidad permite que funcionen las 
lamparitas eléctricas, la televisión, los teléfonos y muchas otras cosas. Es muy difícil 
imaginar nuestra vida sin ella.  
Ahora bien, nos damos cuenta de lo que podemos hacer con ella, pero ¿qué es la electricidad?  
La electricidad es una forma de energía. Energía es poder: el poder de hacer; de hacer, por 
ejemplo, que las cosas se muevan y de hacer que las cosas funcionen. Para entender qué es 
la electricidad debemos entender qué son los átomos. Los átomos son pequeñas partículas 
muy difíciles de ver y son los elementos de los que está hecho todo a nuestro alrededor.  
Un átomo está compuesto por protones, electrones y neutrones. El centro de un átomo, al 
cual se llama núcleo, tiene al menos un protón. 
Alrededor del núcleo viajan los electrones (en igual cantidad que los protones) a gran 
velocidad.  
Los protones y electrones tienen una propiedad llamada carga; la de los protones es de signo 
positivo y la de los electrones es de signo negativo. Los neutrones no tienen carga. Los 
protones y electrones se atraen entre sí porque tienen cargas de distinto signo. En cambio, 
las partículas que tienen cargas del mismo signo se repelen. La fuerza que actúa entre ellos 
es la fuerza eléctrica.  
















La electricidad forma parte del universo desde su origen. Una de sus manifestaciones más 
espectaculares son los rayos. En la antigüedad, cuando no se conocía la naturaleza de la 
electricidad, muchas culturas atribuyeron el fenómeno de los rayos a la acción de los dioses.  
Por ejemplo, los griegos pensaron que eran lanzados por el dios Zeus. Los vikingos suponían 
que eran provocados por el dios Thor cuando golpeaba un yunque con un martillo. Los incas, 
en cambio, creían que el rayo era una de las formas en que se comunicaban la divinidad de 
la tierra (Pachamama) y la divinidad del mundo de arriba (Wiraqocha). Para ellos el mundo 
aparecía compuesto por tres planos: hanan pacha (el mundo de arriba), kay pacha (el mundo 
de aquí), y uku pacha o urin pacha (el mundo de abajo). 
Además del rayo, en la antigüedad se observaron otros fenómenos eléctricos, pero 
seguramente sin saber de qué se trataba.  
Alrededor del año 600 antes de Cristo, un matemático griego llamado Thales de Mileto 
descubrió que luego de frotar ámbar contra una piel, este atraía objetos livianos. Puede ser 
que alguna otra persona hubiera notado esto previamente, pero él fue el primero en registrar 
sus observaciones. De este modo, sin darse cuenta, había descubierto la electricidad estática. 
Con el transcurrir del tiempo otros investigadores observaron que el ámbar no era el único 
material con esta propiedad; también el diamante, al ser frotado contra una piel, adquiría la 
propiedad de atraer objetos pequeños. 
Los primeros avances  
Pasaron muchos años hasta que el misterioso comportamiento del ámbar y los diamantes 
empezó a ser entendido. 2000 años más tarde que Thales de Mileto, William Gilbert 
















igualmente mostró que había dos tipos de efectos. Además del comportamiento del ámbar, 
estaba el del vidrio cuando es frotado con seda. En este caso, el vidrio repele a los mismos 
objetos que eran atraídos por el ámbar frotado con piel. Sin embargo, no notaron que la piel 
y la seda tenían el comportamiento inverso. 
En 1747, Benjamín Franklin, en Estados Unidos, llegó a la conclusión de que cuando se 
frotan objetos como el ámbar contra la piel, no se está creando electricidad, sino que se está 
transfiriendo fluido eléctrico de un cuerpo al otro. Franklin hizo una conexión muy 
interesante: demostró que el rayo y el fluido eléctrico, como él lo llamaba, eran lo mismo. 
 
Pocos años más tarde, el físico francés Charles A. Coulomb realizó experimentos cuidadosos 
que le permitieron encontrar la forma precisa de la fuerza eléctrica. En primer lugar, propuso 
que la electricidad debía pensarse como dos fluidos: uno positivo y otro negativo. Estableció 
entonces que si dos cuerpos, uno cargado con una carga p y otro con una carga q, a una 
distancia r se repelen con una fuerza F, la expresión matemática de esta fuerza es F = Kpq/r2 
. ¿Qué quiere decir esta ecuación? Pues si duplicamos las cargas, la fuerza se hace 4 veces 
más grande. Si por el contrario, duplico la distancia, la fuerza entre los cuerpos se hace 4 
veces más chica. En honor a este científico se estableció la unidad de carga, el Coulomb. Un 
Coulomb es una enorme cantidad de carga. Una nube a punto de dar lugar a un rayo tiene 
típicamente unos 30 coulombs. 
En 1780, Galvani notó que los músculos de una rana apoyada sobre una superficie metálica, 
















electricidad era la responsable de la contracción de los músculos. Pero también cometió el 
error de pensar que la electricidad era generada por los animales. 
En 1791, otro científico italiano, Alejandro Volta, dedujo acertadamente que la causa de la 
electricidad era que el bronce y el hierro estaban separados por los tejidos húmedos de la 
rana. Esto lo llevó a construir la primera pila en el año 1800, a la cual se llamó pila voltaica. 
En los tiempos modernos 
 La ciencia siguió avanzando en su comprensión de los fenómenos eléctricos y en 1819 el 
físico danés Hans Christian Oersted descubrió que la aguja de una brújula era afectada por 
la presencia de una corriente eléctrica. Casi inmediatamente el físico francés André Ampere 
descubrió la ley de la fuerza magnética. Michael Faraday descubrió poco después que un 
campo magnético variable produce un campo eléctrico. 
En 1827, un maestro alemán llamado Georg Ohm demostró que la corriente que circula por 
un cable es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus extremos e 
inversamente proporcional a su resistencia. La resistencia de un material depende de sus 
propiedades y de su forma. Si el material es cilíndrico, la resistencia crece con la longitud y 
disminuye con su diámetro. 
Sin embargo la verdadera naturaleza de la electricidad era aún desconocida. Solo a fines de 
1800, Sir Joseph Thompson probó la existencia del electrón. La carga de un único electrón 
fue determinada por Robert Millikan en 1906. 
Aquí no termina la historia, nosotros haremos un alto. Sin embargo, antes de finalizar, te 
















positivamente, alrededor del cual orbitan los electrones) se debe al gran físico danés Niels 

















TEMA 4: FUERZA ELÉCTRICA 
 
INDICADORES DE LOGRO 
 Verifico la acción de fuerzas electrostáticas y explico su relación con la carga eléctrica. 
 
CONTENIDO 
 Ley de Coulomb 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
Actividad previa:  
El docente presenta a los estudiantes un video en el que se les explica a los estudiantes lo que 
pasa con las cargas cuando se acercan o se alejan, la idea es que los estudiantes en una hoja 



















 Construcción del saber:  
El docente, explica de la ley de coulomb, haciendo referencia a lo visto en el video, el docente 
hace un énfasis en las unidades de medida que se deben usar en cada una de las variables y 
los diferentes prefijos que se usan comúnmente en las medidas especialmente en las cargas. 
Charles-Augustin de Coulomb fue el primero que estudio las fuerzas eléctricas, y llegó a la 
conclusión:
 La fuerza de repulsión o atracción de dos cuerpos con carga eléctrica disminuía con el 
cuadrado de la distancia. 
 Esta fuerza, dependía de la cantidad de carga eléctrica de los cuerpos y del medio donde se 
encontraban. 
La fuerza con que se repelen o atraen dos cargas en reposo es igual al producto de las cargas 
dividido entre el cuadrado de la distancia que hay entre ellas, todo multiplicado por la 
constante del medio en que se encuentre. 
𝐹 =
𝐾 𝑞1 𝑞2 
𝑟2
      𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏 
 F es el valor de la repulsión o atracción de las dos cargas. Su unidad es el newton ( N ) 
 K es la constante del medio. si se trata del vacío. 
 q son las cargas que interactúan. Se miden en culombios ( C ) 
















 Consolidación de saberes:  
El docente le entrega a cada estudiante una hoja con ejercicios, cada estudiante deberá 
resolver los ejercicios aplicando la ley de Coulomb, el docente estará muy atento en el uso 
de las unidades de medida y en el despeje de ecuaciones. 
Ejercicios 
1.Una carga Q1 = 3×10 
– 6 C se encuentra a 2 m de una carga Q2 = 8×10
 –6 C, ¿Cuál es la 
magnitud de la fuerza de atracción entre las cargas? 
 
2.Una carga Q1 = 5×10
 – 7 C ejerce sobre una carga Q2 una fuerza de 0.237 N a una distancia 
de 3.5 m, ¿cuál es el valor de la segunda carga? 
 
3.Dos cargas Q1 = 2.8×10
 – 6 C y Q2 = 7.5×10
 – 6 C se atraen con una fuerza de 10 N, ¿A qué 
distancia se encuentran separadas? 
 
4.Dos cargas puntuales Q1 = 4 x 10
-6 C y Q2 = 8 x10 
-6 C, están separadas 4m. ¿Con qué 
fuerza se atraen? 
 
Evaluación:  
El docente les dicta a los estudiantes ejercicios de aplicación de la ley y ellos comienzan a 


















 La fuerza que hay entre dos cargas es directamente proporcional al valor de éstas, pero 
inversamente proporcional a la distancia que las separa. 
 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS DE LA WEB 
 
Charles Coulomb 
 (Angulema, Francia, 1736-París, 1806) Físico francés. 
Su celebridad se basa sobre todo en que enunció la ley 
física que lleva su nombre (ley de Coulomb), que 
establece que la fuerza existente entre dos cargas 
eléctricas es proporcional al producto de las cargas 
eléctricas e inversamente proporcional al cuadrado de la 
distancia que las separa. Las fuerzas de Coulomb son unas de las más importantes que 
intervienen en las reacciones atómicas. 
Después de pasar nueve años en las Indias Occidentales como ingeniero militar, regresó a 
Francia con la salud maltrecha. Tras el estallido de la Revolución Francesa, se retiró a su 
pequeña propiedad en la localidad de Blois, donde se consagró a la investigación científica. 
En 1802 fue nombrado inspector de la enseñanza pública. 
Influido por los trabajos del inglés Joseph Priestley (ley de Priestley) sobre la repulsión entre 
















involucradas en la ley de Priestley, y publicó sus resultados entre 1785 y 1789. Estableció 
que las fuerzas generadas entre polos magnéticos iguales u opuestos son inversamente 
proporcionales al cuadrado de la distancia entre ellos, lo cual sirvió de base para que, 
posteriormente, Simon-Denis Poisson elaborara la teoría matemática que explica las fuerzas 
de tipo magnético. 
También realizó investigaciones sobre las fuerzas de rozamiento, y sobre molinos de viento, 
así como también acerca de la elasticidad de los metales y las fibras de seda. La unidad de 



















TEMA 5:  CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
 
INDICADORES DE LOGRO 
 Reconoce las características de los circuitos en serie y en paralelo. 
 Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de las demás personas. 
 
CONTENIDOS 
 Circuitos en serie 
 Circuitos en paralelo 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
Actividad previa:  
El docente le reparte a cada estudiante una serie de preguntas de selección múltiple para que 
cada estudiante las responda, el trabajo es individual, el docente estará atento a las dudas, 
pero motivará a sus estudiantes para que respondan sin su ayuda. 
1.¿Qué sucede al bombillo, en el circuito 1, al cerrar el 
interruptor? 
a. El bombillo se prende. 
b. El bombillo no prende. 
c. La batería no le entrega al bombillo. 

















2.Si el bombillo está prendido y se quita uno de los cables del circuito, ¿qué le sucede al 
bombillo? 
a. No le sucede nada. 
b. Se apaga. 
c. Baja la intensidad con la que alumbra. 
d. No sé. 
3.Cuándo se prende (se cierra) el interruptor del circuito 2, 
¿Qué bombilla se enciende primero?  
a. La bombilla A. 
b. La bombilla B. 
c. Las dos se encienden al mismo tiempo. 
d. No sé. 
4.Cuándo se apaga (se abre) el interruptor del circuito 2, ¿Qué bombilla queda encendida? 
a. La bombilla A.  
b. La bombilla B. 
c. Ninguna de las dos. 
d. No sé. 
5.Si el interruptor del circuito 2 está prendido (cerrado) y se funde la bombilla más cercana 
a la pila, ¿qué le pasa a la otra bombilla? 
a. Se apaga. 
b. Nada, sigue prendida. 


















d. No sé. 
 
6.En el circuito 2, cuando el interruptor está prendido (cerrado), ¿qué bombilla se enciende 
más? 
a. La bombilla A. 
b. La bombilla B. 
c. Las dos se encienden igual. 
d. No sé. 
7.Cuándo se prende (se cierra) el interruptor del circuito 3, ¿Qué 
bombilla se enciende primero?  
a. La bombilla A. 
b. La bombilla B. 
c. Las dos se encienden al mismo tiempo. 
d. No sé. 
8.Cuándo se apaga (se abre) el interruptor del circuito 3, ¿Qué bombilla queda encendida?  
a. La bombilla A. 
b. La bombilla B. 
c. Ninguna de las dos. 
d. No sé. 
9.Si el interruptor del circuito 3 está prendido (cerrado) y se funde la bombilla más cercana 
a la pila, ¿qué le pasa a la otra bombilla? 
a. Se apaga. 



















c. Baja la intensidad de la luz. 
d. No sé. 
10. En el circuito 3, cuando el interruptor está prendido (cerrado), ¿qué bombilla se 
enciende más? 
a. La bombilla A. 
b. La bombilla B. 
c. Las dos se encienden igual. 
d. No sé. 
 
La intención que se tiene con esta actividad es conocer un poco a cerca de los conocimientos 
que ya traen los estudiantes sobre los circuitos. 
 
Construcción del saber:   
El docente organizará a los estudiantes es grupos de a tres y a cada grupo les repartirá: 
 Una protoboard 
 Dos pilas cada una de 3v 
 6 leds de diferentes colores 




















El docente les explica a los estudiantes como 
circula la corriente en una protoboard. 
Para que se genera una corriente, las conexiones 
deben ser entre puntos distintos de dos filas. 
 
Una vez explicado cómo se debe conectar los 
circuitos en las protoboard, el docente comienza 
a construir un circuito en serie y sus estudiantes 
en las mesas de trabajo van haciendo lo mismo, 
(este trabajo se hace con los bombillos pilotos 
que no tienen polaridad).  
 
Es muy importante que mientras se hace la construcción, el docente este muy atento al trabajo 
de todos los equipos, que si estén trabajando en la construcción y aquellos equipos que 
















Se debe verificar que todos los equipos hayan hecho la construcción del circuito y que 
hubiese prendido. 
A continuación, se explica el proceso para construir 
el circuito en paralelo siguiendo la misma 
metodología usada en los circuitos en serie. 
 
 
Una vez se hayan construido los dos circuitos, se explicará lo que significa que una bombilla 
tenga polaridad y como esta determina en muchas ocasiones que los leds prendan o no en un 
circuito. 





Es importante tener en cuenta que a medida que se van trabajando los circuitos en el 
laboratorio en las protoboard, el docente va introduciendo los diagramas respectivos a dichos 

















Consolidación de saberes:  
El docente organiza a sus estudiantes en grupos de a tres y le reparte a cada grupo: 
 
 Una protoboard 
 Dos pilas cada una de 3v 
 6 leds de diferentes colores 
 4 bombillos pilotos 
  
 
A demás le entrega a cada grupo una hoja con las siguientes instrucciones de trabajo: 
















2.Una vez el circuito esté construido y los ledes estén prendidos, desconecte el led que se 




3.Vuelva y conecte el led que había desconectado y verifique que nuevamente prende el 
circuito, ¿si se desconecta cualquier otro led ocurre lo mismo? ___________________ 
 
4.Repita este proceso, pero ahora en un circuito en serie construido con los bombillos pilotos. 
¿Qué ocurre en este caso? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
5.Ahora construya un circuito en paralelo y realice el mismo procedimiento. ¿Qué pasa con 
los bombillos (led) cuando se desconecta uno de ellos?  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

























Cada estudiante deberá responder a estas preguntas de manera individual, el docente debe 
estar atento a que todos los estudiantes estén trabajando: 
1.Dibuje un circuito en paralelo. 




3.El siguiente diagrama representa el diseño que un estudiante realizó en el laboratorio, si el 
profesor afloja uno de los bombillos del circuito, ¿qué crees que pasa con la otra bombilla? 
a. Se queda encendida. 
b. De repente da más luz y luego se funde. 
c. Se apaga 
d. Pierde luz poco a poco. 
 
IDEAS CLAVES 
 Los circuitos en serie la corriente solo fluye en una trayectoria determinada. 

















LECTURAS COMPLEMENTARIAS DE LA WEB 
 
La corriente eléctrica busca la tierra 
La corriente eléctrica busca ir a tierra y trata de hacerlo de la manera más fácil, por eso 
decimos que busca el camino que le ofrezca "menos resistencia". 
Nuestro cuerpo puede ser un buen conductor. Si tocas un circuito eléctrico no aislado y al 
mismo tiempo la tierra (por ejemplo, cuando estás descalzo), la electricidad encontrará en tu 
cuerpo un camino sencillo para llegar a tierra. 
Y si la electricidad pasa por tu cuerpo puede hacerte mucho daño. 
Mucho cuidado: no debemos tocar cables eléctricos al jugar; ni siquiera a través de un 
juguete.  
 
¿Cómo daña a tu cuerpo la corriente eléctrica? 
Si una corriente eléctrica intensa pasa por el cuerpo humano 
puede causar diferentes efectos perjudiciales. Cuando la 
corriente eléctrica pasa a través de algunos materiales estos 
se calientan, este efecto es utilizado en muchos artefactos del 
hogar, por ejemplo, la plancha, el secador de cabello, la 
secadora de ropa, la tostadora de pan. Algo parecido ocurre si 
















quemaduras pueden ser de distinta gravedad y profundidad afectando la piel, los nervios y 
otros tejidos del cuerpo. 
Otros efectos, más complejos, son la contracción involuntaria de los músculos, desordenes 
nerviosos, etc. Todos ellos pueden ser muy perjudiciales. El corazón es un músculo muy 
importante, ya que si este se detiene puede causar la muerte, luego si el daño ocasionado es 
sobre el músculo cardíaco la lesión puede ser fatal. 
La corriente eléctrica no es peligrosa si se usa con suficientemente cuidadoso en su uso. 
 
¿Por qué las aves pueden posarse a los cables de alta tensión sin lastimarse? 
Quizá te llame la atención que los pájaros se posan sobre una línea de tensión y sin embargo 
no les pasa nada. 
La causa de esto es que ellos solo tocan un cable y en ningún momento presentan un camino 
a tierra. 
Si el pájaro se posara sobre dos cables, o sobre uno de los 
cables y además presentase un camino a tierra, estaría 
cerrando el circuito con su cuerpo y recibiría una descarga 
eléctrica. 
Si una persona toca el mismo cable y se encuentra en contacto directo con la tierra, o aun 
estando sobre una escalera, recibirá una descarga eléctrica. 
¿Por qué no les pasa nada a los operarios de EPM o de las otras compañías eléctricas, cuando 
















Ellos están especialmente entrenados para realizar esa tarea y además, usan equipamiento 
especial que los aísla de la tierra, de esta manera no corren el riesgo de recibir una descarga 
eléctrica. 
¡No trates de imitarlos, podría ser fatal! 
 
La Electricidad puede viajar a través tuyo: 
Como sabemos, el agua es buen conductor. Nuestro cuerpo está 
constituido en gran medida por agua (aproximadamente el 70% de 
nuestro cuerpo es agua) y por lo tanto corremos el riesgo de ofrecerle 
a la electricidad un buen camino para llegar a tierra. 
Por eso si se va a tocar un circuito eléctrico y la tierra al mismo tiempo sin estar 
adecuadamente aislado se corre el riesgo de ofrecerle un camino fácil a la electricidad. Esto 


















- Los estudiantes de grado séptimo del colegio Cumbres, tienen claridad en la estructura del 
átomo, a pesar de presentarse el caso de unos cuantos que confunden sus características, lo 
que demuestra que los contenidos trabajados antes los prepararon de manera correcta para 
acceder a los que por currículo se tienen establecidos.  
- En cuanto al estado en el que se encuentra la materia  se notó que distinguen cuándo los 
objetos  están en estado sólido y liquido pero cuando un material está en estado gaseoso 
comienzan a dudar de si es o no materia, lo que indica que es necesario profundizar en 
experiencias que les permitan interiorizar este concepto.  
- Durante la aplicación de las guías de laboratorio se logró motivar a los estudiantes para que 
el estudio de los contenidos propios del tema de electricidad generara en ellos la aparición 
de las inquietudes que le son propias a los jóvenes de esta edad y que son las responsables 
de que el conocimiento genere en ellos verdaderos espacios de reflexión que les permita 
establecer las relaciones que los lleven a plantear estrategias alcanzables de solución a las 
situaciones problema que se generen. 
Resolver las guías de laboratorio le ayudó a los estudiantes en el afianzamiento de la 
observación de fenómenos físicos, les fortaleció la predicción, suscitó en ellos espacios  de 
reflexión y análisis producto de las experiencias planteadas. Lo que demuestra que este tipo 




















- Es importante que cuando se trabajen  los diferentes estados de la materia, se haga especial 
énfasis en materiales gaseosos, los resultados demuestran que el concepto como tal requiere 
mayor experimentación por parte de los niños para que su interiorización sea evidente en 
el grado posterior donde es necesario que evidencie la experticia requerida para poder 
avanzar y profundizar en los aspectos que le siguen.  
- Es indispensable que los estudiantes, sin falta, sin excepción,  tengan la oportunidad de ir 
frecuentemente al laboratorio a experimentar cada una de las situaciones que de manera 
teórica se les presenta en el salón de clase. Es evidente que cuando ellos son los 
protagonistas de su proceso de construcción del conocimiento, es cuando realmente se 
hacen responsables de la tarea que tienen de contribuir con la conservación y 
transformación positiva del entorno al cual pertenecen.  
Querer unos seres humanos más comprometidos consigo mismo y conscientes de su papel 
de garantes de la conservación y equilibrio universal, exige docentes que se comprometan  
con la ruptura de esos paradigmas obsoletos con los que por las condiciones históricas de 
cada uno les toco crecer y formarse. Estamos frente a unas generaciones y unas necesidades 
que requieren de los adultos mayor compromiso con las futuras generaciones y que mejor 
oportunidad que la de ponerse en sintonía con ellos y utilizar de manera adecuada y positiva 
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1.Observa las siguientes imágenes: 
¿De qué están formadas las cosas que nos rodean? _
 ________________________________________________________________________ 
 
2.Ordena las siguientes cosas en el lugar que corresponda: 
Leche – Nubes – Tristeza - Piedra – Botella – Sonido – Aire – Niño – Luz – Libro – Agua – Amor – Jugo - 
Humo – Vapor – Wifi - Rabia 
 







3.Escribe el nombre de algunas cosas que sean materia diferentes a las mencionadas 
arriba: 
_______________________________________________________________________ 























1. Clasifique los estados en los que se encuentran las siguientes sustancias: 
 
El mar – El olor de un perfume – Las cenizas de una fogata – la lluvia 
La leche – Las burbujas de la cerveza – Con lo que se llenan las lámparas que alumbran 
el salón - Polvo 
 
 
2. Escriba UNA forma en la que se presenta el agua, en cada una de las siguientes 
situaciones: 
: 
a. El agua se presenta en su estado sólido, en forma de: 
 _______________________________________________________ 
 
b. El agua se presenta en su estado líquido, en forma de: 
 _______________________________________________________ 
 
c. El agua se presenta en su estado gaseoso, en forma de: 
 
__________________________________________________________ 
Sólido Líquido Gaseoso No sé 




























1.Ubica en el siguiente esquema de un átomo el lugar que ocupa el protón, el neutrón y el 
electrón. 
 
2.En el átomo, hay cargas positivas y cargas negativas;  
a. ¿El electrón es positivo o negativo? 
 
b. ¿El protón es positivo o negativo? 
 
c. ¿El neutrón es positivo o negativo? 
3.¿Hacia dónde se moverán los siguientes cuerpos cuando se acercan el uno al otro? 
 
               a.        b.          c. 





















1.¿Qué sucede cuando un átomo se carga 
positivamente? 
a. El núcleo gana un protón. 
b. El núcleo pierde un electrón. 
c. La corteza gana un electrón. 
d. La corteza pierde un electrón 
e. No sé. 
 
2.Una barra de vidrio electrizada (carga positiva) se acerca a una bola de plástico electrizada 
(carga negativa). ¿Qué sucede? 
a. La barra de vidrio atrae la bola. 
b. La bola no se mueve. 
c. La barra de vidrio repele la bola. 


















3.Se tienen dos péndulos como en la gráfica, ¿Cuándo se 
repelen las bolas de los péndulos es por qué? 
a. Las dos bolas están cargas positivamente. 
b. Las dos bolas están cargas negativamente. 
c. Una de las bolas está cargada positivamente y la otra negativamente. 
d. No sé. 
4.Una barra de plástico queda electrizada con carga negativa cuando se frota con lana. ¿Con 
qué carga se queda la lana después de frotar la barra? 
a. Con ninguna, sólo se carga la barra. 
b. Con la misma carga que la barra. 
c. Con carga contraria a la de la barra. 

























Determinar si un cuerpo está cargado eléctricamente  
Fundamentos 
Los cuerpos se cargan debido a la movilidad de los electrones 
El cuerpo dador de electrones queda cargado positivamente 
El cuerpo receptor de electrones queda cargado negativamente 
Tierra: Dador y receptor universal de electrones 
MATERIALES 
Electroscopios 
Regla de acrílico 
Varilla de vidrio 
1 lapicero plástico 
Piel de conejo 























ELECTRIZACIÓN POR FROTAMIENTO 
 
Frotar la regla de acrílico con la piel de conejo y acercarla a la bola metálica del 
electroscopio. ¿Se separan las laminillas de la varilla metálica?                
Si ____  No _____ 
¿Por qué crees que pasa esto?  
_____________________________________________________________________ 
 
Frotar la varilla de vidrio con la piel de conejo y acercarla a la bola metálica del 
electroscopio. ¿Se separan las laminillas de la varilla metálica?  
Si ____  No _____ 
¿Por qué crees que pasa esto?  
 
 
Frotar la varilla de madera con la piel de conejo y acercarla a la bola metálica del 
electroscopio. ¿Se separan las laminillas de la varilla metálica?  
Si ____  No _____ 
¿Por qué crees que pasa esto?  
 

















Teniendo en cuenta la información que se presenta en la tabla de triboelectricidad dada a 
continuación y teniendo en cuenta la regla que allí se explica, realice los pasos 4, 5 y 6: 
 
TABLA DE TRIBOLECTRICIDAD 
(Electricidad por frotamiento) 
Al frotar dos materiales de la siguiente lista, el que esté más arriba en ésta 
queda cargado positivamente (cede electrones); el otro queda cargado 
negativamente (recibe electrones). 
Asbesto 






Papel (ligeramente positivo) 
Algodón (prácticamente no se carga) 
Acero (prácticamente no se carga) 








Cloruro de polivinilo (PVC) 
Teflón 
Goma de silicona 
 
ELECTRIZACIÓN POR CONTACTO 
 
1.Frotar dos materiales en los cuales se conoce cuál cede electrones, según la tabla de 
triboelectricidad. Tocar con la regla el electroscopio. Este quedará cargado ¿negativa o 
positivamente? _______________________ 
 
2.Frotar el lapicero de plástico con la piel de conejo y acercarlo al electroscopio. ¿La 
















Esto permite concluir si el lapicero está cargado positiva o negativamente: ¿Cuál es la 
respuesta? ___________________________ 
¿Los resultados cumplen con a la información dada en la lista de triboelectricidad? 
_________________________________________________________________________ 
3.Frotar la varilla de vidrio con la piel de conejo y acercarlo al electroscopio. ¿La laminilla 
se acerca o se aleja de la varilla metálica? ____________________ 
Esto permite concluir si el lapicero está cargado positiva o negativamente: ¿Cuál es la 
respuesta? ___________________________ 






















1.¿Qué sucede al bombillo, en el circuito 1, al cerrar el 
interruptor? 
a. El bombillo se prende. 
b. El bombillo no prende. 
c. La batería no le entrega al bombillo. 
d. No sé. 
 
2.Si el bombillo está prendido y se quita uno de los cables del circuito, ¿qué le sucede al 
bombillo? 
a. No le sucede nada. 
b. Se apaga. 
c. Baja la intensidad con la que alumbra. 
d. No sé. 
 
3.Cuándo se prende (se cierra) el interruptor del circuito 2, 
¿Qué bombilla se enciende primero?  
a. La bombilla A. 
b. La bombilla B. 
c. Las dos se encienden al mismo tiempo. 
d. No sé. 
 
4.Cuándo se apaga (se abre) el interruptor del circuito 2, ¿Qué bombilla queda encendida? 
a. La bombilla A.  
b. La bombilla B. 
c. Ninguna de las dos. 
d. No sé. 
 
5.Si el interruptor del circuito 2 está prendido (cerrado) y se funde la bombilla más cercana 
a la pila, ¿qué le pasa a la otra bombilla? 
a. Se apaga. 
b. Nada, sigue prendida. 
c. Baja la intensidad de la luz. 
d. No sé. 
 



















a. La bombilla A. 
b. La bombilla B. 
c. Las dos se encienden igual. 
d. No sé. 
 
7.Cuándo se prende (se cierra) el interruptor del circuito 3, ¿Qué 
bombilla se enciende primero?  
a. La bombilla A. 
b. La bombilla B. 
c. Las dos se encienden al mismo tiempo. 
d. No sé. 
 
8.Cuándo se apaga (se abre) el interruptor del circuito 3, ¿Qué bombilla queda encendida?  
a. La bombilla A. 
b. La bombilla B. 
c. Ninguna de las dos. 
d. No sé. 
 
9.Si el interruptor del circuito 3 está prendido (cerrado) y se funde la bombilla más cercana 
a la pila, ¿qué le pasa a la otra bombilla? 
a. Se apaga. 
b. Nada, sigue prendida. 
c. Baja la intensidad de la luz. 
d. No sé. 
 
10. En el circuito 3, cuando el interruptor está prendido (cerrado), ¿qué bombilla se 
enciende más? 
a. La bombilla A. 
b. La bombilla B. 
c. Las dos se encienden igual. 


























Tabla 1 de la Figura 1 
¿De qué están formadas las cosas que nos rodean? 
 % Niños  % Niñas 
Materia 85 75 
Átomos 5 16 
Masa 5 8 
Células 5 1 
 
Tabla 2 de la Figura 2  
¿De qué está hecha la materia? 
 % Niños % Niñas 
Microorganismo 9,5 0 
Átomos 42,85 54 
Masa 33,33 12 
Células 0 4 
Materia 0 12 
No sabe 14,28 12 
 
Tabla 3de la Figura 3  
Clasificar la siguiente lista 
 
 % Niños  % Niñas 
 Materia No mateia No sabe Materia No mateia No sabe 
Leche 85 10 5 85 4 11 
Nubes 80 10 10 38 28 34 
Piedra 100 0 0 100 0 0 
Botella 100 0 0 95 5 0 
Sonido 15 80 5 0 95 5 
Aire 55 20 25 19 71 10 
Niño 90 20 0 80 20 0 
Luz 20 60 20 19 71 10 
Libro 100 0 0 100 0 0 
Agua 85 10 5 85 4 11 
Amor 0 95 5 0 100 0 
Jugo 90 0 10 85 4 11 
Humo 65 25 10 28 57 15 
Vapor 70 25 5 33 57 10 
















Tabla de la Figura 3 Continuación 
Clasificar la siguiente lista 
 
 
Tabla 4 de la Figura 4  




Tabla 5de la Figura 5  
Ubique en el esquema de un átomo el lugar que ocupan el electrón, el protón y el neutrón 
 
 
Tabla 6 de la Figura 6  
Determine la carga de cada partícula 
 
 % Niños  % Niñas 
 Materia No mateia No sabe Materia No mateia No sabe 
Rabia 0 95 5 0 100 0 
Tristeza 0 95 5 0 100 0 
 Niños Niñas 
 Sólido Líquido Gaseoso No sabe Sólido Líquido Gaseoso No sabe 
Mar 0 100 0 0 0 100 0 0 
Olor perfume 5 0 57 38 5 0 82 14 
Cenizas fogata 71 0 5 24 90 0 5 5 
Lluvia 0 100 0 0 0 100 0 0 
Leche 5 95 0 0 0 100 0 0 
Burbujas cerveza 0 5 66 29 0 10 64 26 
Lo que llena las lámparas 29 29 13 29 23 14 32 31 
Polvo 76 0 5 19 64 0 13 23 
 Electrón Protón Neutrón  
 Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas 
En los orbitales 70 69 40 52 35 26 
En el núcleo 0 13 35 30 40 56 
No sabe 30 17 30 17 30 17 
 Niños Niñas 
 Positivo Negativo Neutro 
No sabe/no 
responde Positivo Negativo Neutro 
No sabe/no 
responde 
Electrón 30 50 0 20 8 87  5 
Protón 60 25 0 15 91 9  0 


















Tabla 7de la figura 7  






Tabla 8de la Figura 8  
¿Qué sucede cuando un átomo se carga positivamente? 
 
 Niños Niñas 
Núcleo gana protón 5 36 
Núcleo pierde protón 20 15 
Corteza gana electrón 35 26 
Corteza pierde electrón 10 5 




Tabla 9de la Figura 9  
Una barra de vidrio electrizada (carga positiva) se acerca a una bola de plástico 
electrizada (carga negativa). ¿Qué sucede? 
 
 Niños Niñas 
La barra atrae la bola 56 64 
La barra no se mueve 13 5 
La barra repele la bola 30 11 
No sabe 0 17 
 
 
 Niños Niñas 
 Atraen Repelen Otra/No sabe Atraen Repelen Otra/No sabe 
Cargas con igual signo 5 60 35 0 39 61 

















Tabla 10 de la Figura 10  
Se tienen dos péndulos como en la gráfica, ¿Cuándo se repelen las bolas de los péndulos 
es por qué? 
 Niños Niñas 
Las dos bola tiene carga negativa 40 26 
Las dos bolas  tienen carga positiva 50 34 
Una bola tienen carga positiva y l otra negativa 4 39 
No sabe 16 0 
 
 
Tabla 11 de la Figura 11 
Una barra de plástico queda electrizada con carga negativa cuando se frota con lana. 
¿Con qué carga se queda la lana después de frotar la barra? 
 Niños Niñas 
Con ninguna 5 6 
Con la misma de la barra 52 40 
Contraria a la barra 36 20 
No sabe 5 31 
 
 
Tabla 12de la Figura 12 
¿Qué sucede cuando un átomo se carga positivamente? 
 Niños Niñas 
Núcleo gana protón 3 30 
Núcleo pierde protón 12 15 
Corteza gana electrón 45 31 
Corteza pierde electrón 10 5 
No sabe 30 15 
 
 
Tabla 13 de la Figura 13  
Una barra de vidrio electrizada (carga positiva) se acerca a una bola de plástico 
electrizada (carga negativa). ¿Qué sucede? 
 Niños Niñas 
La barra atrae la bola 56 64 
La barra no se mueve 13 5 
La barra repele la bola 30 11 

















Tabla 14 la Figura 14 
Se tienen dos péndulos como en la gráfica, ¿Cuándo se repelen las bolas de los péndulos 
es por qué? 
 Niños Niñas 
Las dos bola tiene carga negativa 40 26 
Las dos bolas  tienen carga positiva 50 34 
Una bola tienen carga positiva y l otra negativa 4 39 
No sabe 16 0 
 
Tabla 15 de la Figura 15  
Una barra de plástico queda electrizada con carga negativa cuando se frota con lana. 
¿Con qué carga se queda la lana después de frotar la barra? 
 Niños Niñas 
Con ninguna 5 6 
Con la misma de la barra 52 40 
Contraria a la barra 36 20 
No sabe 5 31 
 
Tabla 16 de la Figura 16 
¿Qué sucede al bombillo, en el circuito 1, al cerrar el interruptor? 
 Niños Niñas 
El bombillo prende 56 68 
El bombillo no prende 37 22 
La batería no funciona 7 0 
No sabe 0 5 
No responde 0 5 
 
Tabla 17 de la Figura 17 
Si el bombillo está prendido y se quita uno de los cables del circuito, ¿qué le sucede al 
bombillo? 
 Niños Niñas 
No le sucede nada 0 0 
Se apaga 75 86 
baja la intensidad 25 9 
No sabe 0 5 


















Tabla 18 de la Figura 18  
Cuándo se prende (se cierra) el interruptor del circuito 2, ¿Qué bombilla se enciende 
primero? 
 Niños Niñas 
La bombilla A 18 21 
La bombilla B 44 27 
Las dos al mismo tiempo 31 45 
No sabe 7 5 
No responde 0 0 
 
Tabla 19 de la Figura 19  
Cuándo se apaga (se abre) el interruptor del circuito 2, ¿Qué bombilla queda encendida? 
 Niños Niñas 
La bombilla A 18 13 
La bombilla B 7 9 
Ninguna de las dos 62 68 
No sabe 12 9 
No responde 0 0 
 
Tabla 20 de la Figura 20  
Si el interruptor del circuito 2 está prendido (cerrado) y se funde la bombilla más cercana 
a la pila, ¿qué le pasa a la otra bombilla? 
 Niños Niñas 
Se apaga 50 54 
Nada, sigue prendida 18 27 
Baja la intensidad 25 9 
No sabe 7 0 
No responde 0 0 
 
Tabla 21de la Figura 21 
En el circuito 2, cuando el interruptor está prendido (cerrado), ¿qué bombilla se enciende 
más? 
 Niños Niñas 
La bombilla A 25 5 
La bombilla B 18 13 
Las dos se encienden igual 50 72 
No sabe 7 5 

















Tabla 22 de la Figura 22 
Cuándo se prende (se cierra) el interruptor del circuito 3, ¿Qué bombilla se enciende 
primero? 
 Niños Niñas 
La bombilla A 37 41 
La bombilla B 7 13 
Las dos al mismo tiempo 37 36 
No sabe 18 5 
No responde 0 5 
 
Tabla 23 de la Figura 23  
Cuándo se apaga (se abre) el interruptor del circuito 3, ¿Qué bombilla queda encendida? 
 Niños Niñas 
La bombilla A 7 5 
La bombilla B 18 0 
Ninguna de las dos 62 81 
No sabe 12 9 
No responde 0 5 
 
Tabla 24 de la Figura 24 
 Si el interruptor del circuito 3 está prendido (cerrado) y se funde la bombilla más cercana 
a la pila, ¿qué le pasa a la otra bombilla? 
 Niños Niñas 
Se apaga 12 13 
Nada, sigue prendida 50 59 
Baja la intensidad  18 18 
No sabe 18 5 
No responde 0 5 
 
Tabla 25de la Figura 25  
En el circuito 3, cuando el interruptor está prendido (cerrado), ¿qué bombilla se enciende 
más? 
 Niños Niñas 
La bombilla A 31 9 
La bombilla B 7 13 
Las dos se encienden igual 44 68 
No sabe 18 5 
No responde 0 5 
 
 
